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1 金融危机对我国经济的影响
2007年至 2009年全球金融危机 ,又称世界金融危机、







































2008年 11月 5日 ,温家宝总理主持召开国务院常务会
议,宣布我国将采取十大措施,在未来两年内投资 4万亿元
以刺激经济。从 2008年到 2009年,我国的财政政策由 稳





3. 2 扩内需 成效明显
2008年以来,国家采取了一系列 扩内需 政策措施,调
整经济结构。与投资、出口相比,消费一直是我国经济增长

















的稳定性、协调性和可持续性;做到真正的化 危 为 机 。
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